Q. Fufius Calenus und Mucius Cordus; Rom; 70 v.Chr.; Denar; Cra 403/1 by unknown











Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: Q. Fufius Calenus (Triumvir














Avers: Köpfe von Honos u. Virtus r.,
Punktleiste
Revers: Italia l. u. Roma r. reichen
einander die Hände, dazwischen
Cornucopia, Caduceus (l. F.), Roma
hält Fasces in l. Hand, r. Fuß auf
Globus, Punktleiste
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